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表 1 ﾏｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科の演習・実習ｺｰｽ 
    放送制作コース
    イベント企画・町おこしコース
    デジタル編集コース
    企画・広報コース
    雑誌・新聞 文章力コース
    国際報道コース


































































































表 2 講義で使用するアプリケーション(2007年度) 
























































































































図 5 PowerPoint挿入３ 
図 4 PowerPoint挿入２ 
図 3 PowerPoint挿入１ 
図 2 PowerPointに画像取り込み 
図 1 「画像取り込み」の設定 









































(1) 向仲顥 “江戸川大学における eラーニングの
取り組み”, Informatio, Vol.5, pp.1-7 (2007) 
図9 教材へのリンク集 
図 8 EduCanvas Editor画面 
図 7 電子ペンによる書き込み 
図 6 取り込み完了 
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